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apakah   terdapat   pengaruh   antara   motivasi   belajar   matematika   siswa   terhadap   prestasi   belajar 









42   siswa.   Pengambilan   sampel   dilakukan   secara  cluster   random   sampling.   Uji   coba   instrumen 
dilaksanakan di SMP Negeri II Gemolong. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi  yang berupa data   rapor nilai  matematika pada kelas VII  semester  II     tahun pelajaran 
2006/2007, metode angket untuk data motivasi belajar matematika siswa dan metode tes untuk data 
prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang. 
Teknik   analisis   yang   digunakan   adalah   analisis   variansi   dua   jalan   dengan   sel   tak   sama.   Sebagai 
persyaratan analisis yaitu populasi 
  
berdistribusi   normal   menggunakan   uji   Lilliefors   dan   populasi   bervariansi   sama   (homogen) 
menggunakan uji Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat dengan taraf signifikansi 0.05.
Dari   penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa:   (1)   prestasi   belajar  matematika   siswa  yang 
mengikuti   pembelajaran   matematika   dengan   metode   NHT   lebih   baik   daripada   prestasi   belajar 
matematika siswa yang mengikuti  pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang (Fa = 4.0040 > 3.984 = Ftabel                                  pada 
taraf   signifikansi  0.05).   (2)  motivasi  belajar   siswa  memberikan  pengaruh   terhadap  prestasi  belajar 
matematika siswa psub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang (Fb = 22.4893 > 3.134 = 














is   better   than   the   students   mathematic   achievement   who   took   part   in   the 
mathematic learning process using conventional method, in the sub material of 
Pythagoras  on   the  solid.   (2)   to   find  out  whether   there  was  an  effect  between 
students  mathematic  achievement   in   the  sub material  Pythagoras  on  the  solid. 
(3) to know whether there was an interaction between the use of NHT method and 














variant   analysis  with  different   cel.  The   requirements   of   the   analysis   included 
normal   distributed   population   with   Lilliefors   test   and   homogenous   varaiant 
populatin using Bartlett test with Chi Kuadrat test statistic on the standard 0.05 
From the result of the research. Can be concluded that : 
(1) The   students  mathematic   achievement  who   took  part   in   the  mathematic 
learning   process     using   NHT   method   was   better   than   the   students 
mathematic   achievement  who   joined   in   the  mathematic   learning   process 














Matematika   merupakan   salah   satu   cabang   ilmu   pengetahuan   yang 
memegang peranan sangat  penting.  Matematika  diperlukan dalam setiap  aspek 





teknologi.   Namun   demikian   kenyataannya  menunjukkan   bahwa   secara   umum 
prestasi   belajar  matematika   siswa,   dari   dulu   sampai   sekarang  masih   kurang. 
Ini   dapat   dilihat   dari   kualitas   pendidikan   di   Indonesia   yang   masih   rendah, 
khususnya   untuk   mata   pelajaran   matematika.   Data   UNESCO   menunjukkan, 
peringkat  matematika Indonesia  berada di  deretan 34 dari  38 negara.  Data  ini 
merupakan   hasil   penelitian  Trends   in   International  Mathematics   and   Science 
Study  (TIMMS)  tahun  1999.  Berdasarkan penelitian  yang   juga  dilakukan  oleh 
TIMMS tahun 2006, jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih 
banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun, siswa kelas VIII 
di   Indonesia   rata­rata  mendapat   169   jam  pelajaran  matematika.   Sementara   di 
Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam.  Tapi kenyataannya, 
prestasi   Indonesia   berada   jauh   di   bawah   kedua   negara   tersebut.   Prestasi 
matematika   siswa   Indonesia   hanya   menembus   skor   rata­rata   411,   sementara 
Malaysia  mencapai   508  dan  Singapura  605   (400  =   rendah,   475  =  menengah, 
550 =  tinggi,  dan 625 =  tingkat   lanjut).  Artinya waktu yang dihabiskan siswa 
Indonesia   di   sekolah   tidak   sebanding   dengan   prestasi   yang   diraih. 
(http://zainurie.wordpress.com/2007/05/14.html).
       
Banyak   faktor   penyebab   rendahnya   prestasi  matematika   di   Indonesia.   Salah   satu   penyebab 
adalah kurangnya pemahaman konsep yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal­
soal   pada  materi   tersebut.  Akibatnya   siswa   sering  kali   bosan  dan   tidak   termotivasi   untuk  belajar 
matematika.
Keberhasilan   siswa   dalam  meraih   prestasi   yang   baik,   akan   sangat   erat   kaitannya   dengan 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu hal yang sangat menunjang adalah adanya 








Pembelajaran  dengan metode diskusi  kelompok atau  kooperatif  memungkinkan siswa untuk 
mencapai hasil belajar yang optimal. Dari sekian banyak metode kooperatif yang dapat mengaktifkan 
siswa, satu di antaranya adalah metode  Numbered Heads Together  (NHT). Dalam metode ini, siswa 
dalam   satu   kelas   dibagi  menjadi   beberapa   kelompok.   Pembagian   kelompok   dengan  metode   acak, 
setelah itu setiap anggota kelompok diberi nomor dengan metode acak juga. Jika guru ingin mengetahui 







akan  mendapat   penjelasan   dari   teman   sekelompoknya   yang   lebih  memahami.   Sehingga   kesulitan 
belajar siswa yang beragam dan cukup banyak pada pelajaran matematika dapat diatasi dengan metode 
kooperatif   seperti   NHT.   Adapun   kelemahan   dari   metode   NHT   adalah   kemungkinan   terjadinya 
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yang bagi  kebanyakan siswa  tidak  begitu  diminati.  Peran  guru  sangat  diperlukan  untuk  mengubah 





Dari  data  PusPenDik,  peringkat  SMP Negeri  berdasarkan  hasil  ujian  nasional   tahun  ajaran 
2002/2003,   SMP  Negeri   I   Gemolong  mendapat   peringkat   72   tingkat   propinsi   Jawa   Tengah   dan 
peringkat   305   tingkat   nasional   dengan   rata­rata   nilai   matematika   6.78 
(http://puspendik.com/ebtanas/hasil2003/ranksek/ranksek_   p.htm).   Pada   tahun   ajaran   2003/2004, 
peringkat   78   tingkat   propinsi   dan   492   tingkat   nasional   dengan   rata­rata   nilai   matematika   7.16 

























3. Motivasi  belajar   siswa yang  rendah  terhadap matematika  mungkin  menyebabkan   rendahnya 
prestasi belajar matematika siswa.
C. Pembatasan Masalah






3. Prestasi  belajar  siswa dibatasi  pada prestasi  belajar  matematika yakni  nilai   tes  pada sub pokok 
bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.




Berdasarkan   latar   belakang  masalah,   identifikasi  masalah   dan   pembatasan  masalah   dalam 
penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode 
Numbered  Heads  Together  (NHT)   lebih  baik  daripada  prestasi   belajar  matematika   siswa  yang 
mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada sub pokok bahasan teorema 
Phytagoras pada bangun ruang?
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar  siswa terhadap prestasi  belajar matematika pada sub 
pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang?
3. Apakah terdapat interaksi antara metode  Numbered Heads Together  (NHT) dan motivasi belajar 









2. Untuk  mengetahui   apakah   terdapat   pengaruh  motivasi   belajar   siswa   terhadap   prestasi   belajar 
matematika pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode Numbered Heads Together  (NHT) dan 






























Ciri  utama matematika adalah penalaran deduktif,  hal   ini  seperti  yang dinyatakan oleh 
Purwoto   (2003:12)   “Matematika   adalah   pengetahuan   yang   disusun   secara   konsisten   dengan 
mempergunakan logika deduktif”. Melalui logika deduktif, kebenaran suatu konsep atau pernyataan 


















telah   dicapai   yakni   penguasaan   pengetahuan   atau   ketrampilan   yang   dikembangkan   oleh  mata 
pelajaran,   lazimnya   ditunjukkan   dengan   nilai   tes   atau   angka   nilai   yang   diberikan   oleh   guru”. 
Sedangkan Sutratinah Tirtonegoro (2001:43) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar ialah hasil dari 
pengukuran   serta  penilaian  usaha  belajar  yang  dinyatakan  dalam bentuk   angka,   huruf,  maupun 
kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh suatu anak dalam periode tertentu”. 


























pembelajaran   dan  motivasi   belajar.   Jadi   baik   atau   tidaknya   prestasi   belajar   siswa   tidak   hanya 
dipengaruhi oleh suatu faktor saja.
2. Metode Mengajar
Secara   bahasa,   metode   berarti   cara   untuk   melakukan   suatu   kegiatan.   Sehingga   metode 
mengajar  adalah cara untuk mengajar.  Metode mengajar  menjadi  faktor yang sangat penting dalam 
proses   belajar  mengajar.  Menurut   Nana   Sudjana   (2000:76),   “Metode  mengajar   adalah   cara   yang 
digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”. 
Menurut   Roestiyah  NK   (2001:1),   “Metode  mengajar   adalah   suatu   pengetahuan   tentang   cara­cara 
mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur”. Sedangkan menurut Tardif dalam Muhibbin 
Syah   (2004:202),   “Metode  mengajar   adalah   cara   yang   berisi   prosedur   baku   untuk  melaksanakan 






c. Metode mengajar  adalah  cara  mengajar  yang  umum yang  dapat  diterapkan  atau  dipakai  untuk 
semua bidang studi.















Pada   metode   ekspositori   proses   kegiatan   belajar   mengajar   berpusat   pada   guru,   guru 
memberikan   informasi,  menerangkan   suatu  konsep,  memberikan  kesempatan   siswa  bertanya,   guru 
memberikan   contoh   soal   dan   siswa   diminta   mengerjakan   soal   secara   individual   maupun   secara 









a) Dapat   menampung   kelas   besar,   tiap   murid   mempunyai   kesempatan   yang   sama   untuk 
mendengarkan, dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi lebih murah.
b) Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut oleh guru. Konsep­konsep 





d) Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran,  tidak   menghambat 
dilaksanakannya pelajaran dengan ceramah. 
Kelemahan :
a) Pelajaran   berjalan   membosankan,   sehingga   murid   menjadi   pasif   karena   tidak   mempunyai 





Metode   kooperatif   merupakan   suatu   model   pembelajaran   yang  mengutamakan   adanya 
kelompok kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang 
berbeda­beda (tinggi, sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari 
ras,   budaya,   suku   yang   berbeda   serta   memperhatikan   kesetaraan   jender.   Metode   kooperatif 
mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan.   Tujuan metode kooperatif adalah 
hasil   belajar   akademik   siswa  meningkat   dan   siswa   dapat  menerima   berbagai   keragaman   dari 
temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. 




































Dalam  unsur   ini,   siswa  yang  kurang  mampu   tidak  merasa  minder   terhadap   rekan­rekan 





dibuat   menurut   prosedur   pembelajaran   kooperatif,   maka   setiap   siswa   akan   merasa 
bertanggung   jawab   untuk  melaksanakan   yang   terbaik.  Kunci   keberhasilan  metode   kerja 
kelompok adalah kesiapan guru dalam penyusunan tugas.
 (3) Tatap muka
Setiap kelompok harus diberi  kesempatan bertemu muka dan berdiskusi.  Hasil  pemikiran 
beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Para anggota 
kelompok perlu  diberi  kesempatan  untuk   saling  mengenal  dan  menerima   satu   sama  lain 
dalam kegiatan tatap muka dan interaksi.
(4) Komunikasi antar anggota
Unsur  ini   juga menghendaki  agar para pembelajar dibekali  dengan berbagai keterampilan 
berkomunikasi.  Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan 











ciri  khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili  kelompoknya,   tanpa 
memberitahu   terlebih   dahulu   siapa   yang   akan   mewakili   kelompoknya   itu.   Cara   ini   juga 






Dalam mengajukan  pertanyaan   secara   langsung  pada   seluruh  kelas,  guru  menggunakan 
langkah­langkah sebagai berikut :
(1) Penomoran (Numbering)
















suka  membolos,   dan   sebagainya.  Dalam  hal   ini   guru  perlu  menyelidiki   penyebabnya.   Penyebab 
tersebut   biasanya   bermacam­macam,  mungkin   karena   sakit,   lapar,  mengantuk   atau   sedang   ada 
masalah. Hal  ini berarti  dalam diri  siswa tidak terdorong untuk melakukan sesuatu,  karena tidak 
memiliki tujuan atau kebutuhan belajar.
Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk 
belajar.  Hal   ini  merupakan   prinsip   dalam   kegiatan   pendidikan   dan   pengajaran.  Keinginan   atau 






















Seseorang yang  telah memiliki  ciri­ciri   seperti  di  atas  menunjukkan bahwa orang  tersebut 
mempunyai  motivasi   yang  kuat.  Ciri­ciri  motivasi   seperti   itu   akan   sangat   penting  dalam kegiatan 








yang   belajar   giat   karena   ingin   mendapat   hadiah   dari   orang   tua.   Sardiman   (2001:88) 























































































































































































1. Inda   Muliana   (2007).   Dalam   penelitian   yang   berjudul   ”Eksperimentasi   Pembelajaran 






Diharapkan   penggunaan  metode  NHT   dapat  menghasilkan   prestasi   belajar   yang   baik   daripada 
metode ceramah pada pokok bahasan teorema Phytagoras pada Bangun Ruang.
2.  Henny Kusumaningrum (2006). Dalam penelitian yang berjudul ”Pengaruh Persepsi Siswa 
Pada  Kompetensi  Guru,   Sikap   Siswa   Pada  Matematika  Dan  Motivasi  Belajar   Siswa  Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika”.                     Hasil penelitian yang terkait yakni tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa.
Penelitian   ini   sama dalam hal  keterkaitan  motivasi  belajar   siswa  terhadap  prestasi  belajar 











pendidikan   yang   dilaksanakan,   disamping   berbagai   faktor   yang   lain.   Menurut  Muhibbin   Syah 
(2004:132), ”Faktor­faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar  siswa berasal dari  dalam diri 
siswa sendiri dan dari luar dirinya. ”Banyaknya metode mengajar yang ada mengharuskan bagi seorang 
guru  untuk  memilih  metode  mana  yang   sesuai   dengan  materi   yang   akan   disampaikannya.  Dalam 
penelitian ini digunakan dua metode yaitu metode konvensional (untuk kelas kontrol) dan metode NHT 
(untuk kelas eksperimen).  Selama ini,  penggunaan metode konvensional dalam mengajar  seringkali 
menyebabkan siswa pasif dan kurang berfikir kreatif. Padahal, banyak metode yang dapat mengaktifkan 
siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih berkualitas. Salah satu metode yang dapat 
mengaktifkan   siswa   adalah  metode  NHT.  Dalam  metode  NHT,   siswa   dibagi   ke   dalam   beberapa 




hasil  dari  diskusi  kelompoknya,  secara  otomatis  poin untuk kelompoknya menjadi   turun.  Sehingga 




yang secara  langsung berpengaruh terhadap prestasi  belajar  mereka masing­masing.  Adapun sistem 
penilaiannya adalah dari hasil nilai kelompok ketika diberi tugas dan juga nilai dari  tes prestasi belajar 
siswa secara mandiri.
Selain  penggunaan  metode  mengajar,   faktor   lain   yang  berpengaruh   terhadap  prestasi  belajar 











matematika   yang   lebih   tinggi   dibandingkan   dengan   mereka   yang   kurang   bermotivasi   belajar 
matematika. Dengan kata lain, motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 
siswa.
Penggunaan metode mengajar  harus  diperhatikan  kesesuaiannya dengan  tujuan  pembelajaran, 
karakteristik materi (dalam hal ini pada sub pokok bahasan teorema Phytagoras pada bangun ruang), 











Berdasarkan landasan teori  dan kerangka pemikiran di atas,  dapat  disusun hipotesis  sebagai 
berikut :
1. Prestasi   belajar   matematika   siswa   yang   mengikuti   pembelajaran   matematika   dengan   metode 

























































































































NHT (a1) ab11 ab12 ab13
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Keseimbangan   antara   kelompok   kontrol   dengan   kelompok   eksperimen   diperlukan   sebelum 
keduanya   diberi   perlakuan   yang   berbeda.   Salah   satunya   dengan   cara   melakukan   uji­t  dengan 


























































e. Keputusan uji :  0H  ditolak jika  DKt ∈ .
f. Kesimpulan:
1) Kedua kelompok berasal dari dua populasi yang seimbang jika  0H  tidak ditolak.

























































































DK= { }1:222 −> kαχχχ
 5).  Keputusan Uji































3) H0AB : ( )αβ ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, ... p dan j = l, 2, ... q (tidak ada interaksi baris dan 
kolom terhadap variabel terikat)











b1 b2 b3 Total
a1 11AB 12AB 13AB A1
a2 21AB 22AB 23AB A2





















XΣ 11k XΣ 12k XΣ 13k
X 11 X 12 X 13





XΣ 21k XΣ 22k XΣ 23k
X 21 X 22 X 23
XΣ 221k XΣ 222k XΣ 223k
C21 C22 C23



































































JKA =  { })1()3( −hn
JKB  =  { })1()4( −hn  



































(1). Daerah kritik untuk Fa adalah DK { Fa F│ a > F :p­1α , N­pq}
(2). Daerah kritik untuk Fb adalah DK { Fb   F│ b > F :q­1, N­pqα }




Sumber JK dk RK Fh i t Fα
A (baris) JKA dkA RKA Fa F ,p­1,N=pqα  αgP_I .N­
P9B (kolom) JKB  dkB RKB Fb F :q­1,N­pqα
AB JKAB dkAB RKAB Fab F : (p ­1 ) (q ­1 ) ,N ­pqα
Galat JKG dkG RKG ­ ­








kolom atau  baris  yang sama,  kesimpulan  perbandingan rataan  antar  sel  mengacu pada  kesimpulan 













































































































dengan rumus korelasi  product moment  pada taraf signifikansi 0.05 diperoleh 20 butir  soal yang 
























































































 ∑ X 3031 2801 2790
 ∑ X2 235813 201847 204950
Maks 85 78 90
Min 75 62 45
X 77.7179 71.8205 71.5385
Median 77 72 75
Modus 75 71 85
Var 6.57625 17.8354 140.992
Sd 2.56442 4.22319 11.874
Kelas Kontrol
Rapor Angket Prestasi
 ∑ X 3301 3033 2765
 ∑ X2 259831 220307 189375
Maks 90 83 90
Min 75 53 40
X 78.5952 72.2143 65.8333
Median 78 73 65
Modus 77 70 60
Var 9.46632 31.2456 179.167
Sd 3.07674 5.58978 13.3853
3. Data    Motivasi Belajar Matematika Siswa 
Data   tentang  motivasi  belajar  matematika   siswa  yang diperoleh  dari   skor   angket  motivasi 
belajar siswa. Data skor angket motivasi belajar matematika yang diperoleh dikelompokkan menjadi 3 
kategori berdasarkan rerata ( gabX ) dan standar deviasi (sgab) skor angket motivasi belajar matematika 



















Sumber N Lobs L0,05; n Keputusan Uji Kesimpulan 
Kelas Eksperimen 3
9
0.1291 0.1419 H0 tidak ditolak Normal
Kelas Kontrol 4
2






Uji  normalitas   dimaksudkan  untuk  mengetahui   apakah   sampel   berasal   dari  populasi  yang 
berdistribusi  normal  atau  tidak.  Hasil  uji  normalitas  dengan metode Lilliefors  disajikan  pada   tabel 
berikut:
Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Normalitas
Sumber n Lobs L0,05; n Keputusan Kesimpulan 
Metode NHT 39 0.1000 0.1419 H0 tidak ditolak Normal
Metode 
Konvensional
42 0.1209 0.1367 H0 tidak ditolak Normal
Motivasi Tinggi 10 0.1893 0.258
0
H0 tidak ditolak Normal
Motivasi Sedang 58 0.0877 0.1163 H0 tidak ditolak Normal









Sumber k χ 2obs χ 20,05; k­1 Keputusan Uji Kesimpulan 
Metode 
Pembelajaran
2 ­34.3759 3.841 H0 tidak ditolak Homogen
Motivasi Belajar  3 4.9848 5.991 H0 tidak ditolak Homogen
Dari  Tabel   4.5   tampak  harga   statistik   uji   (χ 2obs)  masing­masing  kelompok   tidak  melebihi 








  JK dK RK Fobs Fa Keputusan
Metode (A) 459.0695 1 459.0695 4.0040
3.98
4 H0 ditolak




(AB) 16.0878 2 8.0439 0.0702 3.134
H0 tidak 
ditolak 
Galat 8598.9742 75 114.6530      





yang   berbeda   dengan   siswa   yang   diberi   metode   konvensional,   artinya   metode   pembelajaran 
berpengaruh  terhadap prestasi  belajar  matematika  pada  sub  pokok bahasan   teorema Phytagoras 
pada bangun ruang.
b. Pada efek utama kolom (B) H0 ditolak.






Uji   lanjut   pasca   anava   dilakukan   dengan   menggunakan   metode   Scheffe.   Berdasarkan 
perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama telah diperoleh keputusan uji bahwa H0A  dan H0B 
ditolak   sedangkan  H0AB  tidak  ditolak,  maka  untuk   selanjutnya   ada  uji   yang  perlu   dan   tidak  perlu 
dilakukan adalah sebagai berikut :
a.   Uji Komparasi Ganda Antar Baris
Dari  hasil  analisis  variansi  dua  jalan  dengan sel   tak  sama yang  terangkum dalam tabel 
diperoleh H0A ditolak, ini berarti kategori metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berbeda 




Dari  hasil  analisis  variansi  dua  jalan  dengan sel   tak  sama yang  terangkum dalam tabel 




diberi  metode  NHT  lebih   tinggi   dari   pada  kelompok   siswa   yang   diberi  metode   konvensional 
sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   prestasi   belajar   kelompok   siswa   yang   diberi  metode  NHT 





 Tinggi Sedang Rendah Rataan Marginal
Metode NHT
82.000
0 73.1481 57.8571 71.5385
Metode Konvensional 77.0000 67.0968 50.0000 65.8333
Rataan Marginal
79.500
0 69.9138 54.2308  
Hasil   perhitungan   uji   komparasi   rataan   antar   kolom   disajikan   dalam   Tabel   4.8. 
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 35.
Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom
Komparasi     RKG F Kritik Keputusan
µ1 vs µ2 91.8954 0.1172 114.6530 6.8364 6.25 H0 ditolak
µ1 vs µ3 638.5340 0.1769 114.6530 31.4785 6.25 H0 ditolak








dengan  motivasi  belajar  matematika   tinggi  dan  prestasi  belajar  matematika  pada  kelompok 
siswa dengan motivasi belajar sedang.
b. Ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar matematika pada kelompok siswa 
dengan  motivasi  belajar  matematika   tinggi  dan  prestasi  belajar  matematika  pada  kelompok 
siswa dengan motivasi belajar rendah.
c. Ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar matematika pada kelompok siswa 
dengan motivasi  belajar  matematika sedang dan prestasi  belajar  matematika pada kelompok 
siswa dengan motivasi belajar rendah.
3. Uji Komparasi Antar Sel
Dari   hasil   analisis   variansi   dua   jalan  dengan   sel   tak   sama  yang   terangkum dalam  tabel 
diperoleh H0AB tidak ditolak, ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 













siswa­siswa yang diberi  perlakuan dengan menggunakan  metode  konvensional.  Hal   ini  disebabkan 
karena metode NHT dapat  mengaktifkan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih 













Selanjutnya   dari   uji   lanjut   pasca   anava   diperoleh  DK=  {Fobs│Fobs>  6.25   }   dan   diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut:







b. 31 •−•F  = 31.4785 ∈  DK
Hal   ini  berarti,   ada  perbedaan   rataan  yang   signifikan  antara  prestasi  belajar  matematika  pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar matematika tinggi dan prestasi belajar matematika pada 
kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah. Dari uji lanjut pasca anava diketahui bahwa rata­
rata   marginal   siswa   yang  mempunyai   motivasi   belajar   tinggi   lebih   tinggi   daripada   rata­rata 
marginal   siswa   yang   mempunyai   motivasi   belajar   rendah.   Rata­rata   marginal   siswa   yang 
mempunyai  motivasi   tinggi   yaitu   79.5,   sedangkan   rata­rata  marginal   siswa   yang  mempunyai 
motivasi rendah  yaitu  54.2308. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 
yang  mempunyai  motivasi   tinggi   lebih   baik   daripada   prestasi   belajar   siswa   yang  mempunyai 
motivasi belajar rendah.
c. 32 •−•F  = 22.7818 ∈  DK










lebih baik daripada prestasi  belajar  siswa yang mempunyai motivasi belajar  sedang, prestasi belajar 
siswa yang mempunyai  motivasi   tinggi   lebih baik daripada prestasi  belajar  siswa yang mempunyai 
motivasi belajar rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi sedang lebih baik daripada 
prestasi  belajar   siswa yang mempunyai  motivasi  belajar   rendah sehingga dapat  disimpulkan bahwa 
prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi tinggi lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar 
siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang maupun rendah demikian pula siswa yang mempunyai 
motivasi   sedang   lebih  baik  dibandingkan  dengan  prestasi  belajar   siswa  yang  mempunyai  motivasi 




yang  mempunyai  motivasi   belajar   sedang  selalu  memperhatikan   dan   berusaha   bertanya   jika   tidak 
memahami materi,  serta tidak mudah putus asa untuk mengerjakan latihan atau tugas dan berusaha 













berarti   bahwa     pembelajaran   dengan   menggunakan   metode   NHT   menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yang lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional pada 




lain   yang   tidak   digunakan   dalam   penelitian   ini   dan   tidak   dapat   dikontrol   oleh   peneliti   yang 
mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain : minat siswa, kedisiplinan belajar, intelegensi, gaya 














belajar  matematika   sedang.   Siswa   yang  memiliki  motivasi   belajar   tinggi  mempunyai   prestasi 
belajar  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan   siswa yang mempunyai  motivasi  belajar   rendah. 






menyampaikan   implikasi   yang   beguna   baik   secara   teoritis   maupun   secara   praktis   dalam   upaya 
meningkatkan prestasi belajar matematika.
Metode NHT apat mengaktifkan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lebih 




mengerti   jawaban dari  hasil  diskusi kelompoknya.  Jadi setiap siswa memiliki tanggung jawab yang 
sama dalam menentukan keberhasilan belajar dalam kelompok tersebut.






Hasil   penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   masukan   bagi   para   guru   dalam   upaya 
menciptakan   proses   belajar   mengajar   yang   berkualitas   dan   meningkatkan   prestasi   belajar   siswa 




Faktor  eksternal  yang diteliti  dalam penelitian  ini  adalah metode pembelajaran.  Tidak ada 


















luar  proses  belajar  mengajar  di  kelas.  Guru  hendaknya bersikap   terbuka   terhadap  masukan 
maupun keluhan siswa namun juga hendaknya tegas dalam memberikan suatu kebijakan. 
c. Guru   hendaknya   dapat   memberi   pengertian   kepada   siswa   bahwa   setiap   materi 
matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari­hari.
d. Guru hendaknya memberikan rangsangan supaya siswa rajin belajar antara lain siswa 












a. Dalam penelitian   ini  metode pembelajaran  ditinjau  dari  motivasi  belajar  matematika 
siswa. Bagi para calon peneliti yang lain mungkin dapat melakukan tinjauan yang lain, misalnya 
kemampuan awal, kedisiplinan, gaya belajar, karakteristik cara berpikir, kreativitas, aktivitas, 
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